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• Rearrangement recombination is frequent in MeWo cell
• Rearrangement recombination is absent in NHNP-TLA
• Both ORF63 and ORF70 are expressed in NHNP-TLA
• VZV-infected NHNP-TLA  are stable for months
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